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لإكلمة تمهيدية
طلحما لإلله لإط ذي لإ نزل لإط  مآن لإامبي  لإو عل لإط لغ  لإط عمبي  لإ  ضل لإط لغ ر. لإوط ص ل لإ
ب يرطلإوط س لم لإالالإرنوللإطللهلإط كمنًلإمحمالإب لإابالإطللهلإلالا  لإطللهلإاليو لإونل  لإطلدبعوثلإ
لإونذ مطلإودطاي لإءلىلإطللهلإبإذنولإونمط  لإ نيرط.
 بللإكللإشيئلإ شكملإطللهلإاز  لإو ل لإط ذىلإوىبتٌلإط تو يقلإوطلذاط  لإنتىلإطنتطعتلإ نلإ
 .)بلاغية( دراسة تحليلية  "الفرقانسورة  "الجناس فى تم لإكت ب لإىذهلإط من   لإ
فيلإكلي لإف تلإبعضلإط  موطلإطلدطلوب لإ لحصوللإالالإدر  لإنم  ن  لإىو  نيورط لإينتط
لإطلأدطبلإوطلانس ني لإب س لإط لغ لإط عمبي لإو دطبه لإبج  ع لإالتلإط ا  لإطلانل ي لإطلحكو ي .
وفلإطلح ي  لإلالإ نتطيعلإ نلإ كتبلإىذهلإط من   لإط علمي لإباونلإ س اا لإطلأن تذ لإ
وءشمط  ته  لإ ع لإنص ئح لإ لاا  ت لإنتى لإطنتهيت لإف لإكت ب  لإىذه لإط من    لإو و لإك ن لإبصور لإ
لإبسيط .
ب  لإلا لإ نسا لإ ن لإ ر ع لإشكمط لإ ز ل لإو لإطنتًط   لإو ي  لإاظيم  لإءلىلإوفي لإىذه لإطلدن ن
لإن دطرلإط فضلت،لإ نه :
ط لذ  لإربي نيلإ نذلإلاغميلإون ااطنيلإفلإ وطلال لإلإ-وط ايلإط كميمينلإطلمحبوبينلإ .4
 وءتم ملإدرطنتيلإولإ نأللإطللهلإ نلإيجز هم لإخيرلإطلزطتلإو ب ركلإلذم لإفيلإ ام لذم .
 ي لإولإ س اا ولإط ذ  لإ   وطلإبما   لإرئيسلإ   ع لإالتلإط ا  لإطلانل ي لإطلحكولإ .4
  ص لحلإط تعلي لإو ص لحلإط طلبلإوط ط  ب رلإجميع .
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ط  ذيلإ الإلإ-ط اكتورلإبمنه لإط نور،لإم. غ-اميالإكلي لإطلآدبلإوط علوملإطلانس ني لإ .0
 بذللإ هاهلإ تطو ملإىذهلإط كلي لإور علإ ستوطى .
لإ–تيرى ونكم لإ-ط اكتورطنا لإ موطتي،لإم.لإ غ.–رئيس لإ س لإط لغ لإط عمبي لإوآدطبه لإ .1
ط لذ   لإ ا لإ نسن  لإطلادطر  لإوطلخا   لإفيلإلإ- نوطر لإابا لإط محم ، لإس. غ، لإم. ا.ء
 ط  س لإنفسو.
لإ  لد مفلإطلأول، لإوطلأنت ذبلإ،لإم.لإ غ كمللإط لا  طناوسلإط اكتورلإطلأنت ذ لإ .2
 لد مفلإط ث ني،لإط  لذ  لإ الإ    لإ.لإىوملإبط اكتورلإطنا لإ يل لإ و ي نلإنعيا،لإم.با
وتل يت لإ نهم  لإكثيرط لإ   لإط تو يه رلإب لاشمطف لإالا لإكت ب  لإىذه لإط من    لإ
 وطلارش دطرلإط ن  ع لإنتىلإتمكنتإلإطتم ملإىذهلإط من   .
طلأن تذ لإوطلدارنينلإطلدخلصينلإط فضلتلإط  ذ  لإ الإبذ وطلإالو ه لإولإ  ك رى لإ .3
 نتىلإتخمجلإط ب نث لإفلإطل  ع .
جميعلإطلدوظفينلإوطلدوظف رلإط  ذ  لإ   وطلإبتًبيتيلإوخا تيلإ نس لإخا  لإ نذلإ نلإ .4
 ذهلإط كلي لإءلىلإ نلإتخم تلإ نه .طتصلتلإبه
نيلإوط رشالإ ط ذ    لإ س  لإط لغ  لإط عمبي  لإطخوطر لإنفس لإط فصل لإطن لإولإءلى لإطخولإ .5
بمس ااتي لإالا لإ ي لإن ل لإوجميع لإز لئ  لإبكلي  لإطلآدطب لإوط علوم لإطلانس ني لإ
 ه‌
 
ط ل ذ   لإ ا لإ اطوطني لإط سم ن لإلإبج  ع  لإالت لإط ا   لإطلانل ي  لإطلحكو ي ،
 و عنو  .وط ت جيعلإفيلإكللإو تلإوطلدس اا لإ  د  لإ
، لإو نلإ نفعلإه  نأللإطللهلإتع لىلإ نلإيجعللإىذط لإط عمللإخ  ص ً لإلذ ، لإو نلإ عينلإالي
لإبه ،لإو نلإيجعله لإ أ ورًطلإولإ نلإ و قلإطلميعلإءلىلإ وملإطلحس ب.
لإم.لإ4146 و يولإلإ64سم ت ،لإ
لإلإه.لإلإ1114لإذولإط   ئا لإ34
لإ
لإ ط ب نث
لإ
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 (دراسة تحليلية بلاغية) لفرقان: الجناس فى سورة ا  عنوان الرسالة
 
 مطا  لإ اوطملإذكملإط   رئلإط كمنًلإ  لإىذهلإط من   لإط تىلإبينلإ  ا ولإ إنلإط ب نث لإ الإ
ر تلإءلىلإوضعلإ وضوىلإىذه لإط من    لإىن ، لإىولإطلن سلإفلإنور  لإط فم  نلإ(درطن  لإ ليلي لإ
لإبلغي ).لإ
و ا لإبسط لإ ن  لإىذط لإط بحث لإ  كلر لإتعود لإالا لإطلد كل  لإط مئيسي  لإوى  لإكيفلإ
لإر لإط فم  ن،لإو نوطىلإطلن سلإفلإنور لإط فم  ن.لإتكونلإ ن  يبلإطلن سلإو عن هلإفلإنولإ
ولحللإىذهلإطلد كلرلإتعتمالإط ب نث لإالالإط ارطن لإطلدكتبي ،لإ علإء مطتلإ ليللإطلدوطدلإ
الالإطلدنهجلإط لغويلإوط بلغ .لإىذهلإط من   لإتؤكالإ نلإطلن سلإفلإنور لإط فم  نلإ و ودلإكم لإ
لإىولإ و ودلإفلإغيرى لإ  لإنورلإ خمى.لإ
 ط‌
 
ن  يبو، لإوطلن س لإكم  لإىو لإ عموف لإ نو لإ   كل لإط لفظينلإولدعم   لإ نوطى لإطلن س لإو 
وطختل هم لإفيلإطلدعتٌ،لإ لولإدورلإخطيرلإ لغ   ،لإلأنلإ عم تولإتفضالإءلىلإك فلإب  غلإفيلإءزط  لإ
لإط غموضلإمم لإ فه لإ  لإ نوطىلإطلن س،لإو ن  يبولإفلإىذطلإط بحث.لإ
لإ  لإطلدم ولإ نلإتكونلإىذهلإط من   لإط علمي لإ سلك لإ  لإطلدس  يك
لإلاظه رلإط من   لإط ت  ي لإط تىلإىالإ كثملإ يم لإ  لإط طلبلإطلأدب تلإ  لإنفسلإط  س .لإلإ
لإ
لإ
لإ
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 الباب الأول
 مقدمة
 الخلفيةالفصل الأول : 
وسيلة لتعبتَ الشعور والرجاء وإرادة الناس. واللغة كما عرفنا أن اللغة ىي         
العربية إحدى اللغات العلمية الدهمة لأنها اللغات السادسة فى العالم الآن 
العربية يتحدث بها ما أكثر من ثلثمائة مليون ما بتُ عربي و غتَ عربي. واللغة 
ىي ختَ اللغات والألسنة. كما قالالله تعالى فى القرآن الكرنً، (إنّا أنزلَناُه قُرآنًا 
 َٔعَربًِيا َلعلَّكْم تَعِقُلوَن)
البلاغة ىي تأدية الدعتٌ الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لذا فى 
النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذى يقال فيو، والأشخاص 
ذين يخاطبون. فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على ال
صفاء الإستعداد الفطرى ودقة إدراك الجمال، وتبتُ الفروق الخفية بتُ الصنوف 
الأساليب، وللمرانة يد لا تجحد فى تكوين الذوق الفتٌ، وتنشيط الدواىب 
لأدب، والتملؤ من ة طرائف ااءبد للطالب إلى جانب ذلك من قر الفاترة، ولا
الآثار الأدبية الدوازنة بينها، وأن يكون لو من الثقة بنفسو  النمتَه الفياض، ونقد
 قبيحا. مايدفعو إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده
                                                             
 ٕ: ٕٔسف/سالقرآن الكرنً سورة يو  ٔ
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 –البلاغة بفنونها الثلاثة "الدعانى  ٕالبلاغة علم وفن، نظرية وتطبيق.
، وكذلك سائر البديع". وسائر الفنون الأدبية التى نبو عليها أدباء العرب–البيان 
ليست بحوثا وتتبعات لا  الدذاىب الأدبية الدستوردة من الشعوب غتَ العربية 
كتشاف عناصر الجمال الأدبي فى الكلام، ومحاولات لتحديد معالدها، ووضع 
اعدىا، دون تستطيع كل ىذه البحوث والدرسات جمع كل عناصر بعض قو 
 ٖواكتشاف كل وجوىها.الجمال الأدبي فى الكلام، أواستقصاءىا، 
كلمة البديع فى اللغة تدور حول الجديد، والمحدث، والدختًع. علم البديع 
لغة الدختًع الدوجود على غتَ مثال سابق. وإصطلاحا ىو علم يعرف بو الوجوه 
زايا التى تزيد الكلام حسنا وطلاوة، و تكسوه بها ورونقا بعد مطابقتو أو الد
 ٗ.لدقتضى الحال
علم البديع ينقسم إلى قسمتُ وهما: بديع يحسن بو الكلام من جهة 
 ٘الدعتٌ فهو معنوي، وبديع يحسن بو الكلام من جهة اللفظ فهو لفظي.
 الدعتٌ أولا وبالذات، فالمحسنات الدعنوية وىي التى يكون التحسن بها راجعا إلا
وإن كان بعضها قد يفيد تحستُ اللفظى أيضا كما فى الدشاكلة لدا فيها من إبهام 
                                                             
  
 -ىـ ٙٔٗٔ؛ دون الدكان: دارالقلم، الطابعة الأول، الجزء الأول( البلاغة العربية أساسها وعلومها وفنونهاعبدالرحمن حن حبنكو الديدلتٍ،  ٖ
 .ٔٔم)،ص.ٜٜٙٔ
 .ٖٙ(الطبعة الثانية عشرة؛ مصر: الدكتبة التجارية الكبرى، دون سنة)، ص. جواىر البلاغة فى الدعانى والبيان والبديع السيد احمد الذاشمى،  4
  
 .ٜ، ص.دروس فى البلاغة العربيةلأزىار الزنادت، ا  5
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كقولو تعالى: "َفَمِن إعَتدى َعَليُكْم فَاعَتُدوا َعَليِو بِْثِل   ٙالمجانسة اللفظية.
َمااعَتدى َعَليُكْم". ثم المحسنات اللفظية وىي ماكان التحستُ فيها راجعا إلى 
فى قولو تعالى: "  ٚاللفظ أولا وبالذات، وإن حسنت الدعتٌ أحيانا تبعا كالجناس،
جرُِموَن ماَلَِبُثوا َغَتَ َساَعٍة".
ُ
 َويَوَم تَـُقوُم الّساَعُة يُقِسُم الد
أما المحسنات اللفظية تتكون عن الجناس والإقطباس والسجع.          
ق والدقابلة وحسن التعليل وتأكيد والمحسنات الدعنوية تتكون عن التورية والطبا
 الددح بِا يشبو الذم وعكسو وأسلوب الحكيم.   
ولذلك، فإن الباحثة ستحدد موضوع بحثو فى علوم البلاغة وعلى   
الأخص علم البديع إلا الجناس فقط. قال الخطيب القرونى: إن الجناس بتُ 
س أن يتشابو اللفظان وأما فى علم البلاغة الجنا  ٛاللفظتُ تشابههما فى اللفظ.
  فى النطق ويختلفا فى الدعتٌ. وىو نوعان: تام وغتَ تام.
والباحثة ىنا تريد أن تعرض بقليل من النظر إلى تعارف الجناس والأيات 
الدتعلقة بو الخلفية التى من أجلها إلى بعض الدشكلات التى بعدىا، وكذلك 
الأيات التى فيها عناصر الجناس. الدباحث الأتية بعد الدشكلات، مع بيان معانى 
 تريد الباحثة أن تستمر البحث من الرسالة السابقة بسورة مختلفة.
 
                                                             
 .ٓٙٔ – ٜ٘ٔ، ص. دراسات فى البلاغة العريةالعاطي غريب العلام، عبد   ٙ
7
     .ٔٙٔ، ص. دراسات فى البلاغة العريةعبد العاطي غريب العلام،  
  .     ٕٚٓم)، ص.ٜٓٔٔه/ٜٖ٘ٔ(الطبعة الأولى؛ دون مكان: دار البحوث العلمية، فنون البلاغية أحمد مطلوب،  8
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 المشكلةالفصل الثاني : 
ىامة إعتمادا على الخلفيات الدذكورة التى تحدد الباحثة من أجلها نقطا 
 فيما يلي: 
 ؟ انواع الجناس في سورة الفرقان). ما ٔ
 ؟ ما أساليب الجناس في سورة الفرقان ). ٕ
 توضيح معانى البحث   الفصل الثالث :
قبل أن تدخل الباحثة فى صميم البحث يحسن بها أن تشرح شرحا         
لفظيا معانى الكلمات التى يتألف منها موضوع ىذه الرسالة وىي : "الجناس فى 
 سورة الفرقان (دراسة تحليلية بلغية)"  كما يأتى:
 الجناس  ).ٔ
جناسا" على وزن فعالا،   -يجنس -"الجناس" أصلو من كلمة "جنس       
كلمة الجناس فى العلم البديع: أن يشتمل الكلام على لفظتُ متفقتُ فى كل 
ثم الجناس أن يتشابو اللفظتُ فى النطق  ٜالحروف أو أكثرىا مع اختلاف الدعتٌ.
اتفق فيو اللفظان في أمور أربعة ويختلفا فى الدعتٌ. وىو نوعان : "تام" ىو ما 
 وىي نوع الحروف وشكلها وعددىا وترتيبها. 
                                                             
 
  .ٜٕٔم)، ص. ٕٕٔٓ-ه ٖٖٗٔ(الطبعة منقحة؛ مصر: مكتبة الشروق الدولية، الدعجم الوجيز  حمد حافظ، 9
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اللفظان في واحد من الأمور الأربعة  "غتَ تام" ىوما اختلف فيو 
 ٓٔالدتقدمة.
 ). سورة الفرقانٕ
احدى سور القرآن الدكية التي تقع في الجزء الحادي عشر  "سورة الفرقان"  
 ،آية ونوىي تتكون من سبعة وسبع ،وعشرون منو امن القرآن، وىي السورة اثن
 .والشعراء وتقع متوسطة بتُ سورة الّنور
 ). دراسة تحليلية بلاغيةٖ
درسا"،  -يدرس -"دراسة تحليلية بلغية" : دراسة مصدر من فعل "درس       
ودراسة إذا تدل على حرفة او مهنة أن يكون على وزن فعالة نحو"قراءة". وىي 
سلكتها الكاتبة فى تنظيم البحث والتحليل عن الرسالة. كلمة  الطريقة التى
أما كلمة "تحليلية" أصلها  ٔٔ"دراسة" بِعتٌ قراءة واقبال عليو ليحفظو ويفهمو.
من "حلل" بِعتٌ رجعو إلى عناصره وادراك أسباب عللها. وكلمة "بلاغية" 
وصل وانتهى.  أصلها من البلاغة بِعتٌ الإنتهاء والوصول من الفعل "بلغ" بِعتٌ
 ٕٔوالبلاغة بِعتٌ الفصاحة.
                                                             
 
 ٖٕٛم)، ص. ٕٚٓٓه / ٕٚٗٔ(الطبعة الجديدة؛ دون مكان: دون مكان، البلاغة الواضحة الجارم وآمتُ مصطفى،  على 01
11
     691م)، ص. ٕٜٚٔلامى، ، الجزء الأول(الطبعة الثانية؛ استنبول: الدكتبة الإسالدعجم الوسيطبرىيم أنيس وأصحابو، إ 
  .ٕٛٙم)، ص.ٕٜٜٔ(الطبعة الأولى؛ بتَوت: دار الكتب العلمية، علوم البلاغة: البديع والبيان والدعانىحمد شمس الدين، ا 21
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أما "دراسة تحليلية بلاغية": فهي الدنهج أو الطريقة التى سلكها الكاتبة         
أثناء قيامو بإيراد مضامتُ البحث أو تحليل بياناتو وإخراج ما فيها من الفوائد 
 ٖٔوالإستنتاجات.
 الدراسة السابقة    الفصل السبع :
لا شك فى أن ىذا البحث البسيط بِوضوع: "الجناس فى سورة الفرقان        
 (دراسة تحليلية بلاغية) منها:
"الجناس تحت العنوان:  نورسينالرسالة العلمية التى كتبها الأخ   .ٔ
. الفرق بتُ رسالتى ورسالتو مٕٔٔٓفي سورة الروم (دراسة تحليلية بلاغية)"سنة 
اختلاف السورة. الجناس فى رسالتو أن يبحث الجناس إلى قسمتُ وهما الجناس 
اللفظي و الجناس الدعنوي فى سورة الروم. أما الجناس فى رسالتى أن تبحث إلى 
 قسمتُ وهما الجناس التام وغتَ التام فى سورة الفرقان. 
"الجناس تحت العنوان:  ريفمشاالرسالة العلمية التى كتبها الأخ  .ٕ
فرق بتُ رسالتى . المٕٓٓٓ فى القرآن الكرنً (دراسة تحليلية بلاغية)" سنة 
ورسالتو اختلاف السورة. الجناس فى رسالتو أن يبحث الجناس إلى قسمتُ وهما 
                                                             
31
، مية الحكوميةكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة علاء الدين الإسلا  (مكاسر،الرسالة غفور غانى، أسلوب الأمر فى سورة البقرة،  
  .٘م)، ص. ٕٗٔٓ
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الجناس اللفظي و الجناس الدعنوي فى القرآن الكرنً. أما الجناس فى الرسالتى أن 
 هما الجناس التام وغتَ التام فى سورة الفرقان. تبحث إلى قسمتُ و 
ولكن ما كتبوىا من ىذه البحوث العلمية من الدباحث الدركزية فيها تركيزا  
كاملا، فضلا عمن تجعل سورة الفرقان مضمونا للبحث العلمى، وبالتالى فإن 
 ىذا الدوضوع جديد وجدير بأن يكون بحثا علميا.
 مناىج البحث  الفصل الخامس :
من الدعلوم أن الدناىج الدستعملة فى إعداد الرسالة كثتَة، فمنها ما يسمى        
 بطريقة جمع الدواد، ومنها ما يسمى بتحليل الدواد وتنظيمها.
 ).طريقة جمع الدوادٔ
 الكتب  استعملت الباحثة الطريقة الدكتبية بوسائل قراءة الطريقة فى ىذه       
             عليها إطلاعا عميقا أطلعت ثم بة الدتعلقة بهذاالبحثوالدقالات الدتنوعة فى الدكت
 للحصول على نتيجة تامة. 
 أما خطوات جمع البيانات في ىذا البحث فكما يلي : 
 قراءة سورة الفرقان أية بعد أية. . أ
 8
 
استخراج الأيات التي تتضمن على أسلوب الجناس في سورة   . ب
 الفرقان. 
 ج. تحليل أسلوب الجناس في أيات سورة الفرقان. 
 د.  مصادر البيانات
 مصادر البيانات في ىذا البحث ىي إما الدصادر الرئيسية وإما الدصادر الثانوية : 
 الدصادر الرئيسية : القرآن الكرنً في سورة الفرقان. . أ
الدصادر الثانوية :كتب التفستَوكتب البلاغة والرسالة وكتب أخرى   . ب
 تتعلق بها. 
 ). طريقة تحليل الدواد وتنظيمهإ
 أما الطريقة الدستخدمة لتحليل ىذا البحث فهي : 
الطريقة الوصفية ىي البحث الذي يعتمد على دراسة الواقعية  . أ
ام الدشكلات والظاىرة كما توجد فى الواقع، وىي أيضا يتًكز باىتم
 الحادثة والدشكلات الواقعية.
 9
 
الطريقة التحليلية ىي تحليل الدسائل وحل الدشكلات القضايا وما   . ب
 يتعلق بالبحث. 
 طريقة تحليل الدواد وتنظيمها وىي مكونة من: 
أ. الدنهج الإستقرائى وىو تحليل الدواد بواسطة استنتاج الخلاصة من 
 . الأشياء العامة إلى الأشياء الخاصة
ب. الدنهج القياسى أو الإستنباطى وىو تحليل الأحوال الخاصة إلى 
 الأحوال العامة أو بعبارة أخرى استنتاج النتائج من الخاص إلى العام.
 أغراض البحث وفوائده الفصل السادس :
 إستهدف الكاتبة بتقدنً ىذا البحث إلى تحقيق أغراض منها : 
 . الفرقانأنواع الجناس في سورة ). لدعرفة ٔ
 .أساليب الجناس في سورة الفرقان). لدعرفةٕ
 أما فوائد ىذا البحث منها :      
). لإعطاء الدنفعة على الكاتبة والقارئتُ ما تعرضو القرآن من الكلمات ٔ
 والعبارت البلاغية. 
 01
 
). لدساعدة الدسلمتُ عامة والطلاب خاصة الذين يريدون أن يفهموا القرآن ٕ
 إلى تدريس البلاغة. من ناحية الجناس
 محتويات البحث  الفصل السابع :
  : مقدمة                             الباب الأول
 : الخلفية  الأولالفصل       
 : الدشكلة  الثانيالفصل       
 وضيح معانى الدوضوع: ت  الثالثالفصل       
 : الدراسة السابقة  الرابعالفصل       
 : مناىج البحث  الخامسالفصل       
 أغراض البحث وفوائده:          السادسالفصل       
 محتويات البحث:   السابعالفصل       
 الجناس بوجو عام:                 الباب الثاني
 تعريف الجناس:          الأولالفصل       
 انواع الجناس:          الثانيالفصل       
 : معانى الجناس   الفصل الثالث              
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 سورة الفرقان :                  الباب الثالث
 أسباب نزول سورة الفرقان:    الأولالفصل       
 سورة الفرقان : مضمون   الثانيالفصل       
 مناسبة سورة الفرقان:    الثالثالفصل       
 الجناس فى سورة الفرقان:                  الباب الرابع
 الجناس فى سورة الفرقان أنواع:    الأولالفصل       
 الجناس في سورة الفرقان أساليب:    الثانيالفصل       
 : الخاتمة         الباب الخامس
 : الخلاصة         ولالأالفصل       
 : الاقتًاحة         الثانيالفصل       
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 الباب الثانى
 الجناس بوجه عام
ز عم  البدي  أوا.  علم  تب لباحثة عن الجناس بوجو عام تريد أن  اتبتُ قبل أن
كما وجد فى كتاب   ،البدي  ىو عم  يلرف بو تحستُ الكلام والمفظ وتحستُ الكممة
المحتًع الدوجد عمى غتَ مثل سابق، وىو مأخوذ من  ىو لغة   "عم  البدي جواىر البلاغة
يلرف بو الوجوه   واصطلاحا ىو 1قولذ  بدع الشيء، وأبدعو اختًعو ا. عمى مثال"
 والدزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا، بلد مطابقتو لدقتض الحال
البلاغة : "ىو عم     وجاء في حسن الصياغة شرح دروس2ووضوح دا.لتو عمى الدراد
يلرف بو وجوه تحستُ الكلام الدطابق لدقتضى الحال وىذه الوجوه ما يرج  منها إلى 
تحستُ الدلتٌ يسمى بالمحسنات الدلنوية وما يرج  منها إلى تحستُ المفظ يسمى المحسنات 
المفظية"  وأما في تلريف أخر أن عم  البدي  ىو عم  يلرف بو تحستُ الكلام الدطابق 
  3قتضى الحال لد
أما تلريف المحسنات المفظية ىي التى تفيد تحستُ المفظ أوا. وبالذات عمى رأى 
يشتًط عيها المفظية بلض اللمماء، ويجىء بها تحستُ الدلتٌ تبلا، ولأن ىذه المحسنات 
 بقاء ىيئة الكلام كما ىى دون تغيتَ، عإن تغيتَت ىيئة الكلام زالت المحسنات المفظية  
وقد سبق أن بينا رأى الإمام عبد القاىر فى المحسنات المفظية وأن الحسن عيها ا. 
يدكن أن يكون لمفظ فى ذاتو من غتَ نظر إلى الدلتٌ، حتى ما يتوى  فى بدأ الفكرة أن 
                                                             
بدي  السموات ( 711: 2/البقرة فى سورة تلالى قولو فىويأتى البدي  بملتٌ اس  الفاعل البدي  عليل بملتٌ مفلل أو بملتٌ مفلول، 2
 أي مبدعها  والأرض)، 
لبنان: منشورات دار إحياء التًاث -(الطبلة الثانية عشرة، بتَوت جواىر البلاغة في الدلانى والبيان والبدي أحمد الذاشي، 2
  23اللربى)، ص  
، أحمد مالك، أوجنح عاندانج: مدرسة المغة حسن الصياعة جم  وتمخيصعم  الدين لزمد ياستُ عب الفادانى الإندونيسية، 3
   141 -241اللربية الإسلامية الحكومية علاءالدين، ص  
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لذلك يطمب من الأديب أن يرسل  -الحسن ا. يتلدى عيو المفظ والجرس كالتجنيس
نفسها الألفاظ، عإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس الدلتٌ عمى سجيتها ويدعها تطمب ل
 4إا. ما يميق بها، ولم تمبس إا. ما يزينها 
 
 الفصل الأول : تعريف الجناس 
ويقال لو المجانسة والتجانس، وىو أن يتشابو المفظان فى النطق، ويختمفان فى الدلتٌ 
 5للاحق" وىو خمسة أنواع: "التام، المحرف، الناقص، الدقموب، الدضارع وا
الجناس ويسمى أيضا "التجنيس"  الجناس في المغة: الدشاكمة، واا.تحاد في الجنس، 
يقال لغة: جانسو، إذا شاكمو، وإذا اشتًك ملو في جنسو، وجنس الشيء أصمو الذي 
 اشتق منو، وتفرع عنو، واتحد ملو في صفاتو اللظمى التي تقوم ذاتو  
المفظان في النطق ويختمفا في الدلتٌ  وىو عن والجناس في اا.صطلاح ىنا: أن يتشابو 
بدي  في اختيار الألفاظ التي توى  في البدء التكرير، لكنها تفاجىء بالتأسيس واختلاف 
  وأما في كتاب دروس البلاغة: تلريف الجناس ىو أن يتفق لفظان أو أكثر في 6الدلتٌ
 7الأصوات الدكونة لذما ويختمفا في الدلتٌ 
 
 
 الجناس  : أنواع الفصل الثانى
 8ينقس  الجناس عند البلاغيتُ إلى قسمتُ: 
                                                             
   22م)، ص   1991(الطبلة الأولى؛ دون مكان: دار الددانى تّدة،  أسرار البلاغةالقاىرالجرجانى، عبد 4
  522م)، ص  7991(الطبلة الأول؛ بنغازى: جاملة قازيونس  دراسات فى البلاغة اللربيةعبد اللاطى الغريب اللالم، 5
دارالقم ،  :دون الدكان ؛(الطبلة الأولىثانى ، الجزء الوعمومها وعنونهاالبلاغة اللربية أسسها عبد الرحمن حن حبنكو الديدلتٍ، 6
   584ص  ،م)6991 -ه 6141
  351، ص  )2991سبتمبتَ،  :دون مكان،أيمول ؛(الطبلة الأولىالبلاغة اللربية دروسالأزىار الزنادت، 7
  8 382ص)،9111، دار الدلارف :القاىرة دون الدطبلة؛( ، البلاغة الواضحةارم ومصطفى ممتُالجعمى 
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 الجناس التام  .1
 ىو ما اتفق عيو المفظان فى أربلة أشياء: في أنواع الحروف وعددىا وىيئتها وترتيبها  
جرُِموَن ماَلَِبُثوا َغَتَ َساَعٍة"  عمفظتا 
ُ
كما فى قولو تلالى :" َوَيوَم ت َُقوُم الّساَعُة يُقِس ُ الد
"ساعة" فى الآية قد اتفقتا فى ىذه الأشياء م  اختلاعهما فى الدلتٌ إذ أريد بالساعة 
 الأولى "القيامة" والساعة الثانية "الساعة الزمنية"  
 وىو أنواع ثلاثة :  
 اثل، ومستوف، ومركبمم
  الدماثل . أ
 وىو ما كان عيو الطرعان من نوع واحد كأن يكونا اسمتُ أو علمتُ أو حرعتُ  
مثال الجناس بتُ اسمتُ: الآية السابقة، عإن لفظى "الساعة" عيها من نوع اا.س  وقولو 
فى ذلك َللبًة لأوِلى  تلالى: "َيكاُدَسنا بَرقِو َيذىُب بالأَبَصار يَقّمُب الله الّميَل والنهاَر إن ّ
 الأبصاِر"
 عالأبصار الأولى بملتٌ "النظر" والثانية بملتٌ "اللقل" وكقول الشاعر: 
 "حدق الآجال مجال # والذوى لممرء قتال" 
عالآجال الأولى جم  "إجل" (بكسر عسكون) وىو القطي  من بقر الوحش، والثانية: 
 تهى اللمر وكلاهما من نوع اا.س  جم  أجل (بفتح الذمزة والجي ) والدراد بو من
مثال الجناس بتُ علمتُ قولك: "علان يجيد أمرين: يضرب فى البيداء علايضل  
 ويضرب فى الذيجاء علايكل"  
عيضرب الأولى بملتٌ يقط  الدساعة، والثانى يحمل عمى الأعداء، وكلاهما من نوع  
 القميولة والثانى من القول  الفلل، ومنو قولذ  "لدا قال لديه  قال لذ " عالأول من 
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ومثالو بتُ حرعتُ: قولك "قد يجود الكرنً وقد يلشر الجواد" عإن "قد" الأولى لمتكثتَ 
و"قد" الثانية لمتقميل  عقد اختمف الدلتٌ والمفظ متفق، وقولك "تذرع بالصب تظفربو"  
 عالباء الأولى "لمتلدية" والثانية "لمسببية"  
 الدستوفى . ب
ظان فى نوع الكممة: بأن يكون أحدهما اسما، والآخر عللا، أو أن يختمف المف
 أحدهما حرعا والآخر اسما أو عللا  
 عالدثال اا.س  م  الفلل: قول أبى تمام:
 "ما مات من كرم الزمان عإنو # يحيا لدى يحتِ بن عبد الله" 
 "عيحيا" الأول: علل مضارع بملتٌ يليش، والثانى: "اس  عم  لممدوح"   
 ومثمو قول الآخر: 
 "سميتو يحي ليحيا عم  يكن # إلى رد أمر الله عيو سبيل" 
 عإن كلامن دارى  وأرضه  فى الأول علل أمر وفى الثانى اس   
ومثال اا.س  م  الحروف: قولذ  "رب رجل شرب رب رجل مخر " عمفظ "رب" 
  الأولى حرف جر، والثانى اس  لملصتَ الدستخرج من اللنب أو من غتَه 
ومثال الفلل م  الحرف قولك: "علا لزمد صمى الله عميو وسم  عمى جمي  الأنام" 
  8عمفظ "علا" فى الأول علل ماض بملتٌ ارتف ، وفى الثانى حرف جر 
 ج  الدركب
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وىو أن ا. يجم  المفظتُ اشتقاق لكن بينهما مواعقة من جهة الصورة م  أن 
أو أحدهما مركبا ويسمى "جناس  9إحداهما من كممتتُ واا.خرى من كممة واحدة 
 التًكيب"  
 عالأول: وىو ماكان المفظان عيو مركبتُ، ويسمى جناسا ممفقا كقول الشاعر:  
 وا. قالوا: علان قد رشانى"   "عم  تض  الأعادى قدر شانى 
عالأول مركب من القدر والشأن، والثاى مركب من "قد" الحرعية، ومن الفلل الدشتق 
 من الرشوة  
وىو أنواع ثلاثة: "متشابو" و "مرعو"  –ثانى: وىو مايكون أحد المفظتُ عيو مركبا وال
 و "مفروق"  
 الدتشابو)  1
ماكان المفظ الدركب عيو مركبا من كممتتُ م  اتفاق المفظتُ فى الخط وسمى بذلك 
 لتشابو المفظتُ فى الخط  
 كقول أبي الفتح البستى: 
 لتو ذاىبة" عدعو عدو   "إذا ممك لم يكن ذا ىبة
عالمفظ الأول مركب من كممتتُ هما "ذا" و "ىبة" بملتٌ صاحب عطاء أى كرنً، 
 والثانى مفرد وىو اس  عاعل من الذىاب وقد اتفق المفظان فى الخط، ومثالو قولذ : 
 "يامغرور أمسك وقس يومك بأمسك"   
عالمفظ الأول مفرد، وىو علل أمر مشتق من الإمساك بملتٌ الكف عن الشىء، 
 والثانى مركب من كممتتُ: هما أمس، وكاف الخطاب، وقد اتفقا فى الخط أيضا  
                                                             
( مكاسر: كمية الآداب واللموم الإنسانية التابلة لجاملو علاءالدين الإسلامية الحكومية،  الرسالةنور ستُ، الجناس فى سورة الروم، 9
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  الدفروق). 2
 ماكان المفظ الدركب عيو مركبا من كممتتُ م  اختلاف المفظتُ فى الخط  
 كما فى قول الشاعر: 
 رواة قصيدة # مالم تكن بالغت في تهذيبا" "ا. نلرضّن عمى ال
 "عإذا عرضت الشلر غتَ مهذب # عدوه منك وساوسا تهذى بها"
عالمفظ الأول مفرد، وىو مصدر "ىذب" بالتضليف، والضمتَ الدضاف إليو بمثابة 
الجزء منو، والثانى مركب من كممتتُ "تهذى" و"بها" من الذذيان، وىو اا.ختلاط فى 
 ف المفظان فى الخط ولذلك سمى مفروقا ا. عتًاق المفظتُ فى الخط  القول، وقد اختم
 )  الدرعو ّ3
 وىو ماكان المفظ الدركب عيو مركبا من كممة وجزء كممة كما فى قولذ : 
"أىذا مصاب أم طل  صاب ؟" عالمفظ الأول مفرد، لأنو اس  مفلول من أصاب، 
وجزء كممة وىى "الدي " من والثانى مركب من كممة ىى لفظ مفرد، بملتٌ اللمق ، 
 "طل "  
 الجناس الناقص .2
ىو ما اختمف عيو ركناه في واحد من الأربلة: نوع الحروف وعددىا وحركاتها 
 وترتيبها 
 وينقس  حسب وجوه اا.ختلاف إلى أنواع: 
 حسب عدد الحروف وأنواعها: مذّيل ومطّرف   -
 حسب الحركات: لزّرف  -
 حسب ترتيب الحروف: مقموب   -
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 الدطّرف   أ
ويسمى الدضارع كذلك، وىو ما اختمف ركناه في حرف أو حرعتُ متقاربتُ في 
 الدخرج: 
 مثل: "الميل الدامس والطريق الطامس" 
 الدذّيل   ب
 وىو أن ما اختمف عيو الركنان بزيادة حرف: 
 مثل: "لذا نار جّن بلد إنس تحولوا # وزال به  صرف النوى والنوائب" 
 المحّرف ج  
 نان في عدد الحروف وأنواعها وترتيبها وإختمفا في الحركات: ىو ما اتفق عيو رك
 من حائهن عإنه  حمام"   مثل: "ىّن الحمام عإن كسرت عياعة
 الدقموب د. 
ىو أن يتفق الركنان في كل شيء لكن ترتيب يكون مقموبا  والقمب درجتان قمب 
 الكل وقمب البلض: 
   21مثل: "حسامة عتح لأوليائو حتف لأعدائو"
عقد عرعو الرماني عقال: " ىو بيان الدلاني بأنواع من الكلام يجملها أصل واحد من 
 المغة "، وىو قسمان : 
 الجناس المفظي  
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الجناس الدلنوي  الجناس المفظي وىو أن يتفق المفظتُ فى الذيئة، وىو إما كامل أو 
وترتيبها   ناقص، عالكامل ىو أن يتفق المفظان فى نوع الحروف، وعددىا، وىيئتها،
 والناقص ما اختل عيو أحد ىذه الشروط  
جرُِموَن 
ُ
من أمثمة الجناس المفظي الكامل قول الله تلالى: "َويَوَم ت َُقوُم الّساَعُة يُقِس ُ الد
 ماَلَِبُثوا َغَتَ َساَعٍة"  
الساعة أما الساعة الثانية عالدقصود بها  يوم القيامةعالساعة الأولى الدقصود بها 
: "اختلاف النهار والميل أحمد شوقي  ومن أمثمة الجناس المفظي الناقص قول الزمنية
  " ينسى اذكرا لي الصبا وأيام أنسي
والجناس ىنا بتُ لفظي ينسي وأنسي، وىو ناقص لأن المفظتُ اختمفا في حرف 
 واحد م  اتفاقهما في ترتيب وعدد وىيئة الحروف  
ناس إشارة، وجناس الإضمار قد يطمق الجناس الدلنوي وىو إما جناس إضمار أو ج
عميو أحيانا التورية، وىو أن يأتي بمفظ لو ملتٌ قريب وملتٌ بليد ويريد البليد، مثل قول 
   ن:طبيب الليو  ابن دانيل
 واضيلتي عيه  وإعلاسي # "ياسائمي عن حرعتي في الورى 
 يأخذ من أعتُ الناس" #  ماحال من درى  إنفاقو
، أما الدلتٌ المالعتُ الناس" ىي الغصب والدمانلة عند أخذ عالدلتٌ القريب ل "أ
 الناس الحقيقية، لأن القائل ىو طبيب عيون! أعين د الدقصود عهو يالبل
وجناس الإشارة ىو ما ذكر عيو أحد المفظتُ وأشتَ للآخر بما يدل عميو، مثل قول 
 الشاعر: 
  "وامنن عمينا بقرب#  "يا حمزة اسمح بوصل
 01
 
 "مصحفا وبقمبي#  اسمك أضحىفي ثغرك 
 عهو أراد "الخمرة" و "الجمرة" لأنها تصحيف "حمزة" 
 الفصل الثالث : معانى الجناس 
 ملتٌ جناس في ملاج  المغة اللربية: 
 :  في كتاب ملج  اللربية الدلاصرة
تجانس يتجانس، تجانسا، عهو متجانس، تجانس الشيئان: مطاوع جانس: تماثلا،    أ
 النوم والدوت يتجانسان)  –والصفات (ألوان /مادة متجانسة اتحدا في الجنس 
 تجانس (مفرد):    ب
 )  مصدر تجانس1
)  (بغ) تآلف، تواعق سمات الكلام من إيقاع ونب واختيار ألفاظ لدا عيهامن ملان 2
 وأصوات متجانسة تْيث يصبح حسن الوقلفي السم  أو خلابا لمذىن  
التجانس الصوتي : (بغ) تكرار صوت أو أكثر في الكممات الدتوالية، وىو مظهر من 
 مظاىر موسيقى الكلام  
التجانس اا.ستهلالي : (دب) وسيمة تستخدم عادة في الشلر وعرضا أو اتفاقا في 
 النثر، وىي تكرار حرف أو أكثر في مستهل جممة أو بيت شلري  
اللاتجانس : عدم التواعق في الديول والآراء والأعكار والأذواق "يحاول البلض تقميل 
 نسبة اللاتجانس بتُ السرق والغرب"  
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 )  تجانسية (مفرد) 3 
أ  اس  مؤنث منسوب إلى تجانس: "لن يستطي  الغرب تفتيت الصفات التجانسية 
 لأبناء الدنطقة" 
طابق و تناسب و"التجانسية بتُ ب  مصدر الصناعي من تجانس: تماثل و ت
 الزوجتُ كفيمة باستمرارية زواجهما التجانسية بتُ الألوان تريح الأعصاب" 
 ت  تجانسية الدادة : (عز) تكون عناصر الدادة من جنس واحد  
 في كتاب ملج  الدلانى الجام  
  الجناس (اس ) 1
وف أو أكثرىا الجناس: (فى اصطلاح البديليتُ) : اتفاق الكممتتُ فى كل الحر    أ
 11م  اختلاف الدلتٌ 
  مصدر جانس   ب
 الجناس اا.ستهلالي: تكرار حرف أو أكثر في مستهل  لفظتُ متجاورين     ت
 جانس (علل)  2
 جانس يجانس، لرانسة وجناسا، عهو لرانس، والدفلول لرانس     أ
 جانسة في أعمالو الفنية: شابهو، شاكمو     ب
 جانس صاحبو: اتحد ملو في الجنس والنوع    ت
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 بتُ الألوان في وسومو: نسق، ا.ءم بينها  جانس    ث
 البهائ  وا. يجانس الناس : إذا لم يكن لو تميز وا. عقل يجانس           ج
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 الباب الثالث
 سورة الفرقان
 : اسباب النزول بعض آياتها الفصل الأول
ات لفرقان مكية, ولذا سبعة وسبعون آيسورة اقد عرفن أن 
قيدة, وتعافً شبهات الدشركين حول رسالة وىي تعتٌ بشئون الع
محمد صلى الله عليو وسلم وحول القرآن العظيم, ومحور السورة 
وصحة الرسالة المحمدية, وحول  بدور حول إثبات صدق القرآن,
عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء, وفيها بعض القصص للعظة 
             والإعتبار.
عز وجل  سميت سورة الفرقان, لافتتاحها بالثناء على الله      
الذى نزل الفرقان, ىذا الكتاب المجيد على رسولو محمد صلى الله 
عظيم, الذى فرق الله بو بين الحق عليو وسلم, فهو النعمة ال
 1والباطل, وجعلو نذيرا للعالدين: الجن والإنس, من بأس الله تعالى.
القرآن ىو الكلام الله الدعجز الدتًل على النبي محمد صلى الله عليو 
وسلم با اللفظ العربى الدكتوب فى الدصاحف الدتعبدة بتلاوتو. لم 
                                                 
  1 .ـ), ص.ى 1991الجزء الأول (بيروت : دار الفكر الدعاصر,م التفسير الدنير : في العقيدة والشريعة والدنحج,الدكتور وىبو الزحيلى,  
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لتورة على موسى والإمذيل يتًل القرآن جملة واحدة, كما نزلت ا
على عيسى عليهما السلام, لئل يثقل كأىل الدكلفين, باحكامو. 
انما نزل على قلب النبى الكريم صلى الله عليو وسلم بالوحي. 
معتٌ أسباب النزول ىي الحوادث  2.بواسطة جبريل عليو السلام
الحوادث والأحوال أو  التى تسبب نزول القرآن ليبين أحكامو من
                            3للواقائع الدناسبات أو الأسئلة والا ستفسارات. جواب
أما أسباب نزول بعض آيات سورة الفرقان كما قال الكلبى 
ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث, فهو الذي قال ىذا القول. 
                            وعتٌ بقولو لعلى : (وأعانو عليو قوم آخرون).
عداس مولى حوطب بن عبد العزى, ويسار غلام عاصر بن 
الحضرمى, وجبر مولى عامر أو أبو فكيهة الرمى, وكان ىؤلاء 
الثلاثة من أىل الكتاب, وكانو يقرئون التوراة ويحدثون أحاديث 
منها. فلما أسلام, وكان النبى صلى الله عليو وسلم يتعهدىم, قال 
ىذه الشبهة بقولو : النضر ما قال : فرض الله تعالى عن 
                                                 
, الجزء الأول (الطبعة الثالثة؛ دون مكان : الذيئة الدصرية العامة للكتاب, أىداف كل سورة ومقاصدىا فى القرآن الكريمعبدالله محمد شحاتو, 
  2 11م), ص. 6891
  3 79(دون مكان : منشورات العصر الحديث, دون سنة), ص.  , مباحث فى علوم القرآنمناع القطان 
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 4وزورا". ظلما "فقدجاءوا
     
أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفو وابن جرير وابن أبى حاتم عن  
حيثمة قال : قيل للنبى صلى الله علية وسلم : إن شئت أعطيناك 
ئنها. لا ينقصك ذلك عندنا شيئا فى الآخرة, مفاتيح الأرض وخزا
 بل أجمعها لى فى وإن شئت جمعتها لك فى الآخرة, فقال : لا
الآخرة, فتً لت : "تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك" 
الآية. أى أن عرض الخزائن من الله, وجاء فى السيرة النبوية أن 
عروض الإعراء بالدال والغتٌ, والدسايدة والجاه. والدلك, والسلطان  
                                          5كانت من زعماء قريش.
قال فرعون عن موسى عليو السلام "فلولا القى عليو سورة  
من ذىب أو جاء معو للملائكة مقتًين". "او يلقى إليو كتًا" أى 
وىلا ألقى عليو كتً من السماء, فينفق منو, فلا يحتاج إلى التًدد 
                                         فى الأسواق لطلب الدعاش.
                                                 
  2 23), ص.1991, الجزء الأول (بيروت : دار الكتاب العلمية, منزول القرآن , أسبابالإمام أبى حسن علي بن أحمد الواحدى 
  2 نفس الدرجع 
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و جنة يأكلو منها" أى إن لم يكن لو كتً فلا أقل "أو تكون ل     
 من أن يكون كأحد الدىاقين أو الدياسير, لو يكن لو بستان يأكل
 منو, ويعيش من غلتو وثمرتو
قال الزمخشرى : إنهم يعنون أنهم كان يجب أن يكون ملكا  
عن الأكل وللعيش, ثم نزلوا عن اقتًاحهم أن يكون ملكا  مستغنيا
إلى اقتًاح أن يكون إنسانا معو ملك, حتى يتساندوا فى الإنذار 
والتخويف, ثم نزلوا ايضا فقالوا : وإن لم يكون مرفودا بملك, 
فليكن مرفودا بكتً يلقى إليو من السماء يستظهربو, ثم نزلوا 
وىذا . 6ن يأكل منو ويستًزقفاقتنحوا بأن يكون رجلا لو بستا
تصور مادى محضر وقياس على أحوال أصحاب السلطة و النفوذ 
الذى نيدى, وتقدير منهم أن الرسالة امر أخر فوق البشرية, وما 
              فهموا ولا أدراكوا أن الرسول بشر أو حى إليو من عند ربو.
الدنيا, وبعد أن انتقض الرسول صلى الله عليو وسلم بصفات أىل 
وغيروه بها, نفوا عنو صفة العقل, وىي شبهة أخرى أو صفة 
ن إن تتبعون إلا رجلا مسحورا", سادسة, فقالوا : "وقال الظالدو 
                                                 
  6 نفس الدراجع. 
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أى وقال الكافرون : ما تتبعون إلا رجلا ساحرا فاختل عقلو, فهو 
 7لا يدرك ما يقول, فكيف يطاع فيما يأمر.
 
ضياء فى الدختارة اخرج ابن ابى حاتم والحاكم وصححو, وال
عن ابن عباس قال : قال الدشركون : إن كان محمد صلى الله عليو 
وسلم, كما يزعم نبيا, فلم يجد بو ربو أن لا يتًل عليو القرآن جملة 
واحدة, فيتًل عليو الآية والآيتين, فا نزل الله : "وقال الذين كفروا 
 آن جملة واحدة".لو نزل عليو القر 
نزلت فى أبى جهل, فإنو كان إذا مر روى أن ىذه الآية 
الرسول صلى الله عليو وسلم مع صحبو قال مستهزئا : "اىذا 
 الذى بعث الله رسولا"؟.
"إلا من تاب" أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : لدا 
أنزلت فى الفرقان : "والذين لا يدعون مع الله إلو آخر ولا يقتلون 
ق" الآية, قال الدشركون أىل مكة : النفس التى حرم الله إلا با لح
قد قتلنا النفس بغير حق, ودعون مع الله إلو آخر, وآتينا 
                                                 
  2 نفس الدراجع 
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 فتًلت : "إلا من تاب" الآية.الفواحش, 
 
 
  : مضمون السورة إجمالا الفصل الثاني
ىذه السورة كسائر السورة الدكية اىتمت بأصول العقيدة من 
 التوحيد والنبوة واحوال القيامة.
فبدأت بإثبات وحدانية الله عز وجل, وصدق القرآن, 
وصحة رسالة النبى صلى الله عليو وسلم ووقوع البعث والجزء يوم 
وفندت أغراض ىذه القائدة, ونعت على الدشركين القيامة لا محالة, 
عبادة الأصنام والأوثان ونسبة الولد لله عز وجل, وتكذيبهم با 
نار جهنم, ومفا جأ تهم بما فى لبعث والقيامة, وعدوتهم بما فى 
 جأتهم بما فى جنان الخلد من أصناف القعم الدقيم.
ثم أبانت سوء مصير بعض الدشركين كحقبة بن أبى معيط 
الذى عرف الحق ثم ارتد عنو, فسماه القرآن بالظالم : (ويوم يعض 
الظالم على يديو ) متأثرا بصحيبة الذى سمى با الشيطان وىو أبى 
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 بن خلق.
ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين وتكذيب أقوامهم ثم 
 لذم. وما حل بهم من نكال ودماد وىلاك بسبب تكذيبهم رسل 
كقوم نوح, وعاد, وثمود, وأصحاب الرس, وقوم لوط, وأمثالذم الله,
 من الكافرين الطغاة.
وأرادت السورة أدلة على قدرة الله ووحدانيتو, مدا فى الكون 
صنعو, وما فى الأرض متأثر خلقو فى الإنسان, البديع من عجائب 
والبحر, وخلق السموات والأرض فى ستة أيام, وإنزال الأمطار 
وإرسال الرياح مبشرات بالدطر, وجعل البروج فى السماء وتعاقب 
 8الليل والنهار.
ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمان الدخلصين 
مودة ومرضية, تجعلهم الدوقنين, وما يتخلقون بو من اخلاق مح
 يستحقون بها إكرام الله تعالى وثوابو الجليل فى جنات النعيم.
 الفصل الثالث : مناسبة لما قبلها وما بعدها
                                                 
  8 11.,صالدراجع السابقالدكتور وىب الزحيلى,  
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 مناسبة لدا قبلها :
 لسورة النور من وجوه, أهمها :تظاىر مناسبة سورة الفرقان 
ان سورة النور ختمت بأن الله تعالى مالك جميع ما فى السموات 
رض, وبدأت سورة الفرقان بتنظيم الله الذى لو الدلك السموات والأ
 و الأرض من غير ولد ولا شريك فى الدلك.
وأوجب الله تعالى فى أواخر سورة النور إطاعة أمر النبى صلى 
الله عليو وسلم, وابان مطلع الفرقان وصف دستور الطاعة, وىو 
 الطريق.الذى يرشد العالم لأقوم ىذا القرآن العظيم 
وتضمنت سورة النور القول فى الذيئات, وأبانت ثلاثة أنواع 
من دلائل التوحيد : أحوال السماء و الأرض, والأثار العلوية من 
إنزال الدطر وكيفية تكون الثلج والبرد, وأحوال الحيونات, وذكر فى 
الفرقان جملة من الدخلوقات الدالة على توحيد الله, كمد الذل, 
و الرياح والداء, والأنعام, والأناسى, ومرج  نهار,والليل و ال
البحرين, وخلق الإنسان والنسب والصهر, وخلق السموات 
والأرض فى  ستة ايام, والإستواء على العرش, وبروج السماء, 
 12
 
  9قمر.والسراج و ال
ومرو ذلك مدا ىو تفصيل لقولو سبحانو, (الذى لو ملك 
ر أن الله يزجى ألم ت السموات والأرض)  فقال فى النور : (
سحابا), وقال فى الفرقان : (وىو الذى أرسل الرياح بشرا) وقال 
فى النور : (والله خلق كل دابة من الداء) وقال فى الفرقان : (وىو 
 الذى خلق من الداء بشرا, فجعلو نسبا و صهرا).
وأن وفى كليتي السورتين وصف أعمال الكافرين والدنافقين 
فقال فى النور : ودنا ما عمل, فجعلناه حباء  تكون مهدرة بطلة,
 منشورا).
وشمل آخر سورة النور الكلام عن فصل القضاء : (ويوم 
يرجون إليو فينبئهم بما عملوا) وفتحت سورة الفرقان بالثناء على 
 01الله عز وجل مالك الدلك, وصاحب السلطان الدطلق.
 مناسبة لدا بعدىا :
تتضح مناسبة سورة الفرقان لسورة الشعراء فى الدوضوع 
                                                 
  2 . 22م)،ص. 2221، السيوطى، تناسق الدرد فى تناسب السور ( الطبعة الأول؛ بيروت : دار المكتبة العلمية 
  31 نفس المرجع. 
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أما الدوضوع : فى سورة الشعراء تفصيل لدا  11والبداية والنهاية.
أجمل فى سورة الفرقان من قصص الأنبياء بحسب ترتيبها الدذكور فى 
تلك السورة,  فبدأ بقصة موسى, وىذا سر لطيف يجمع بين 
رة إلى قرون بين ذلك كثيرة, وكان فى سورة الفرقان إشا .السورتين
 ففصلت ىنا قصة إبراىيم, وقوم شعيب, وقوم لوط.
وأما البداية : فقد بدأت كلتا السورتين بتمجيد القرآن 
 العظيم : (تبارك الذى نزل الفرقان) (تلك آيات الكتاب الدبين).
وأما النهاية : فإن خاتمة كلتا السورتين متشابهة, فقد ختمت سورة 
يد الدكذبين, ووصف الدؤمنين بأنهم يقولون : (سلام) الفرقان بوع
للجاىلين, وأنهم يمرون مر الكريم باللغو, وحتمت سورة الشعراء 
الدكذبين, والرضا عن الشعراء الدؤمنين الذين  بتهديد الظالدين
 يعملون الصالحات, ويذكرون الله كثيرا, وينتصرون مدن ظلمهم.
 
                                                 
  11 .211الدكتور وهبه الزحيلى، المرجع السابق،ص. 
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 الباب الرابع
 الجناس فى سورة الفرقان
 الفصل الأول: أنواع الجناس فى سورة الفرقان
 في سورةالفرقان أنواع الجناس، وىي:
  . جناس الإشتقاق في الآية الثانية:ٔ
الَِّذْي َلُو ُمْلُك السََّمَوِت َواْلَْْرِض وَلَ ْي َتَِّخْذ َوَلًدا وََّلَ َْيُكْن لَُّو َشرِْيٌك ِفِ اْلُمْلِك  
  ف ََقدَّ رَُه ت َْقِدي ًْرا ُكلِّ َشْيء ٍ َوَخَلَق 
  :الحادية عشرةفي الآية  تام (الدمثل).الجناس ٕ
 َسِعي ْرًا بِالسَّاَعة َِوأَْعَتْدنَا ِلَمْن َكذََّب  بِالسَّاَعة َِبْل َكذَّ بُوا ْ
 جناس الدرادف والاشتقاق في الآية العاشرة: .ٖ
 ث ُب ُْورًا َكِثي ْرًا َواْدُعْوااْلي َْوَم ث ُب ُْورًا َوِحًدا  َتْدُعْوالا َ
 :السابعة عشرةشتقاق في الآية . الجناس الإٗ
 السَّ ِبْيل َ َضلُّْواُؤَلآِء أَْم ُىْم ِعَباِدى ى َ َأْضَلْلُتم ْف َي َُقْوُل َءأَن ُْتْم 
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 جناس الاشتقاق في الآية العشرون: .٘
ِإلاَّ ِإن َُّهْم لََيْأُكُلْوَن الطََّعاَم َوَيدُْشْوَن ِفِ اْلَْْسَواِق،  اْلُمْرَسِلْين َق َب َْلَك ِمَن  َأْرَسْلَناَوَما 
 َوَجَعْلَنا ب َْعُضُكْم لِب َْعٍض ِفت ْ َنًة أََتْصبُِْوَن، وََكاَن َربَُّك َبِصي ْرًا
 شتقاق في الآية الثانية والعشرون:جناس الا .ٙ
  ِحْجًرا َمْحُجْورًاي َْوَم ي ََرْوَن اْلَمَلِئَكَة َلاُبْشَرى ي َْوَمِئٍذ لِّْلُمْجرِِمْنٌَ َوي َُقْوُلْوَن 
 الجناس الاشتقاق في الآية الثالثة والعشرون: .ٚ
 َفَجَعْلَنُو َىَباًء َمْنث ُْورًا َعَمل  ِمْن  َعِمُلوا َْوَقِدْمَنا ِاَلى َما 
 الخامسة والعشرون:جناس الاشتقاق في الآية  .ٛ
 ت َْنزِْيل ًاَلَمَلِئَكُة  ن ُزِّل ََوي َْوَم َتَشقَُّق السََّمآُء بِاْلَغَماِم و َ
 جناس الاشتقاق في الآية الثانية والثلاثون:. ٜ
َورَت َّْلَنُو  ك َاد َؤ َف ُ و ِب ِ ت َبِّ ث َن ُل ِ ك َل ِذ َك َ  ة ًد َاح ِوَّ  ة ًل َج ُْ آن َر ْلق ُا ْ و ِي ْل َع َ ل َزِّ َوقَاَل الَِّذْيَن َكَفُرْواَلْوَلان ُ
 ت َْرتِْيل ً
 . جناس الاشتقاق في الآية السادسة و الثلاثون:ٓٔ
 َفَدمَّْرن َُهْم َتْدِمي ْ ًراف َُقْلَنااْذَىبآ ِاَلى اْلَقْوِم الَِّذْيَن َكذَّ ب ُْوابِآيَِتَنا 
  . جناس الاشتقاق في الآية التاسعة والثلاثون:ٔٔ
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 ت َب َّْرنَا ت َْتِبي ْ ًراوُكلاِّ وَُكّلا ًَضَرب َْنا َلُو اْلاَْمثَاُل 
  . جناس الاشتقاق في الآية الرابعون:ٕٔ
، اَف ََلْم َيُكْون ُْوا ي ََرْون ََها َبْل َكان ُْوا السَّْوء ِ ُأْمِطَرْت َمَطر َالَِّتِْ َعَلى اْلَقْريَِة  او ْت َا َ د ْق َل َو َ
 َلاي َْرُجْوَن ُنُشْورًا
 :السادسة والربعون جناس الاشتقاق في الآية. ٖٔ
 ُثَُّ ق ََبْضَنو ُ إِلَي َْنا ق َْبًضا َيِسي ْرًا
 جناس الاشتقاق في الآية الثانية والخامسة:. ٗٔ
 َكِبي ْرًا  ِجَهاًداِبِو،  َوَجِهْدُىم َْفَلا ُتِطِع اْلَكِفرِْيَن 
 :الثالثة والخامسة. جناس الاشتقاق في الآية ٘ٔ
َوُىَو الَِّذْي َمرََج اْلَبْحَرْيِن َىَذا َعْذٌب ف ُرَاٌت وََّىَذا ِمْلٌح اَُجاَج َوَجَعَل ب َي ْ ن َُهَما ب َْرَزًخا 
 َوِحْجًرا مَّْحُجْورًا
 . جناس الاشتقاق في الآية السادسون:ٙٔ
 ِلَما تَْأُمرُنَا َوزَاَدُىْم ن ُُفْورا ً َأَنْسُجد ُلِلرَّْحَْاِن قَاُلوا َْوَما الرَّْحَْاِن  اْسُجُدْواَوِإَذاِقْيَل َلذُُم 
 . جناس غنً التام (الدضارع) الحادى والسادسون:ٚٔ
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 َوَقَمًرا مُِّني ْرًا ِسَرًجاَوَجَعَل ِفي َْها  ب ُُرْوًجات ََباَرَك الَِّذى َجَعَل َفِ السََّماِء 
 . جناس التام في الآية الثانى والسادسون:ٛٔ
 ُشُكْورا ً َارَاد َأَْن َيذَّكََّر َأْو  َارَاد ََل الَّْيَل َوالن ََّهاَر ِخْلَفًة لَِّمْن َوُىَو الَِّذْي َجع َ
 . جناس الإشتقاق في الآية السابعون:ٜٔ
فَاُْولَِئَك ي ُْبِدُل الله َسِيآِتِِْم َحَسَنٍت وََكاَن  َصاِلحًا َعَمًل  َوَعِمل َِإلاَّ َمْن تَاَب َوَءاَمَن 
 الله َُغُفْورًا رَِّحْيَما
 . جناس الإشتقاق في الآية الحادية والسابعون:ٕٓ
 َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصِلًحا فَِإنَُّو ي َت ُْوُب ِإَلى اِلله َمَتابًا
 جناس الاشتقاق في الآية الثانية والسابعون:. ٕٔ
 ِكرَاًما  َمرُّوا ْبِاللُّْغِو  َمرُّوا َْوالَِّذْيَن َلاَيْشَهُدْوَن الزُّوَر َوِإَذا 
 الفصل الثانى : أساليب الجناس في سورة الفرقان
الفصل يبحث  اوبعد أن يبحث الباحث عن مفهوم الجناس، ففي ىذ
عن تحليل الجناس في سورة الفرقان من ناحية البديعية. وجد فيها أسلوب 
 الجناس الذي يدل على الدعجزة العظيمة من القرآن الكريم.
 وأسلوب الجناس في ىذه السورة كقول الله تعالى، مايلى :
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 َوَخَلَق ُكلِّ َشْيٍء ف ََقدَّ َرُه ت َْقِدي ْرًا .ٔ
(َوَخَلَق ُكلِّ َشْيٍء) اي خلق كل ما من شأنو أن يخلق. والدراد بهذه الآية 
والخلق : احداث مراعي فيو التقدير حسب إرادتو، كخلقو الإنسان من مواد 
ل معينة. (ف ََقدَّ َرُه ت َْقِدي ْرًا) سواه تسوية، وىيأه لدا أراد منو السصوصة وصور أشك
لنظر والتدبنً، من الخصائص والْفعال، كهيئة الإنسان لللإدراك والفهم وا
 ٔواستخراج الصنائع الدتنوعة، ومزاولة الْعمال الدختلفة وغنً ذالك.
كان في ىذه الآية نوع من الجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ "ف ََقدَّرُُه" 
واللفظ "ت َْقِدي ْرًا".وهما توافق ترتيبها فكلامهما ىذا جناس يسمى في الجناس 
 الإشتقاق.
 َعِة َوأَْعَتْدنَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعي ْرًاَبْل َكذَّ بُوا ْبِا لسَّا .ٕ
والدراد بهذه الآية (َبْل َكذَّ بُوا ْبِا لسَّاَعِة) أي إن موقف ىؤلاء الدشركنٌ منك 
أيها الرسل بالتكذيب والعناد، لا بالتبصر والاسترشاد، والتقول عليك 
يحملهم على ما  بالْباطيل، ناشئ من تكذيبهم بيوم القيامة، فذلك ىو الذى
يقولونو من تلك الْقوال الساقطة، لْن من لا يوقون بالقيامة، بالحساب والجزء 
يتورط بسرعة في الاتِام دون تقدير للمسؤولية، ولاتأمل في عواقب الْمور، ولا 
انتفاع بالْدلة التِ ترشده إلى التعقل والتبصر بما يقول، فهذا أعجب من كل ما 
                                                             
    ٔ ٜالدكتور وىبة الزىيلى "التفسنً الدننً في العقيدة والشريعة والدنهج" (بنًوت: دار الفكر الدعاصر).ص: 
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نَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعي ْرًا) أي ىيأنا وأرصدنا لدن كذب صدر منهم. (َوأَْعَتد ْ
بالقيامة وما فيها من حسب وجزاء نارا مستعرة شديدة الالتهاب، وعذابا أليما 
 ٕحار في نار جحنم.
الجناس في ىذه الاية بنٌ "الساعة" و "الساعة" يسمى بالجناس التام كان 
من نوع واحد اسم و اسم. وكلمة الْول من (الدمثل) لْن كلمتنٌ الدتجانسنٌ 
 اسم وكذلك الثانى من اسم. والدعنى كلامهما "يوم القيامة".
 لاََتْدُعْوا اْلي َْوَم ث ُب ُْورًا َوِحًدا َواْدُعْوا ث ُب ُْورًا َكِثي ْرًا .ٖ
راد بهذه الآية أي لا تدعوا اليوم ويلا واحدا، وادعوا ويلا كثنًا. وقال لدا
أن الثبور يجمع الذلاق والويل والخسار والدمار، كما قال ابن كثنً : الْظهر 
). أي ٕٓٔ: ٚٔموسى لفرعون: "َوِإنِِّّ َلَْظَنَُّك يَاِفْرَعْوَن َمْثب ُْورًا" (الإسراء:
 ٖىالكا.
"تدعوا" و "وادعوا" يسمى بالجناس غنً التام، فالجناس في ىذه الآية بنٌ 
لاف في الحركة فقط. وكلمة الإختلاف في ىيئة الحروف (المحرف) لْن الإخت
الْول من فعل الدضارع والثانى من فعل الْمر. ومعنى اللفظ الْول "نهي عن 
الثبور" واللفظ الثانى "الدعوة بثبور كثنً" وأما اللفظ "ثبورا" و "ثبورا" يسمى 
 بالجناس تام (لشثيل) لْن كلمتنٌ الدتجانسنٌ من نوع واحد اسم و اسم.
                                                             
    2 ٖٔنفس الدراجع. ص:  
   ٖ ٖٖنفس الدراجع. ص : 
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 َأْضَلْلُتْم ِعَباِدى َىُؤَلآِء أَْم ُىْم َضلُّْوا السَّ ِبْيل َ ف َي َُقْوُل َءأَن ُْتم ْ .ٗ
الآية (َءأَن ُْتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدى َىُؤَلآِء) أي: ىل أنتم أو  هوالدراد بهذ
ياىم بعبادتكم. (أَْم ُىْم َضلُّْوا السَِّبْيَل) أي أم إقعتموىم في الضلال، بأمركم 
م بالنظر الصحيح وإعراضهم عن الدرشد أخطؤوا طريق الحق بأنفسهم، لإخلالذ
النصيح. وىو استفهام تقريع وتبكيت للعابدين. وضّل السبيل: فقده وخرج 
 ٗعنو.
كان في ىذه الآية نوع من الجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ "أضللتم"         
واللفظ "ضّلوا". فالْول من فعل الداضى والثانى فعل الداضى وهما توافق ترتيبها 
 ناس يسمى في الجناس الإشتقاق.الجلامهما ىذا فك
أَْرَسْلَنا ق َب َْلَك ِمَن اْلُمْرَسِلْنٌَ ِإلاَّ ِإن َُّهْم لََيْأُكُلْوَن الطََّعاَم َوَيدُْشْوَن ِفِ اْلَْْسَواِق،  .٘
 َوَجَعْلَنا ب َْعُضُكْم لِب َْعٍض ِفت ْ َنًة أََتْصبُِْوَن، وََكاَن َربَُّك َبِصي ْرًا 
الدراد بهذه الآية (ِإلاَّ ِإن َُّهْم) أي اّلا رسلا إنهم، فخذف الدوصوف لدلالة 
(اْلُمْرَسِلْنٌَ) عليو، وأقيمت الصفة مقامة. (َوَجَعْلَنا ب َْعُضُكْم لِب َْعٍض ِفت ْ َنًة) أي 
وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض ابتلاء، ومن ذلك ابتلاء الغني بالفقنً، 
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ف بالوضوع، لدعرفة مدى قيامو بواجبة نحوه أو إيذاء والصحيح بالدريض، والشري
 ٘أحدىم لغنًه.
ُْرَسِلْنٌَ" 
ىذه الآية مشتمل على الجناس وهما بنٌ اللفظ "أَْرَسْلَنا" و "الد
يسمى بالجناس غنً التام (الإشتقاق) لْن توافق ترتيبها فكلامهما. وكلمة الْول 
سل لزمد" واللفظ الثانى من فعل والثانى من اسم. ومعنى اللفظ الْول "ير 
"الرسول". وكذلك (بعضكم لبعض) يسمى الجناس غنً تام، اختلف فيو 
اللفظان في واحد من الْمور الْربعة. (في ىيئة الحروف)، اختلاف في الحركة. 
وكلمة الْول من اسم والثانِّ من اسم. ومعنى هما متساويان "كلُّ من كلِّ 
 الشيء".
ُجْورًا () َوَقِدْمَنا ِاَلى َما َعِمُلوا ِْمْن َعَمٍل َفَجَعْلَنُو َىَباًء َوي َُقْوُلْوَن ِحْجرًا لز َْ .ٙ
 َمْنث ُْورًا
الدراد بهذه الآية (َوي َُقْوُلْوَن ِحْجرًا َلزُْجْورًا) أي ويقول الكفرة حينئذ ىذه 
شدة كلقاء عدو أو حدث خطنً، بقصد الكلمة، وىي كلمة تقال عند حصول 
ن وقوع الخطر، والطلب من الله أن يدنع ذلك الحادث بها العرب : الاستعاذة م
منعا. والحجر لغة : الدنع، ومنو الحجر على القاصر أي منعو من التصرف، وسمي 
العقل حجرا، لْنو يدنع صاحبو من بعض الْعمال. (َفَجَعْلَنُو َىَباًء َمْنث ُْورًا) ىو ما 
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نوافذ، أي جعلناه  يرى في الذواء أثناء ضوء الشمس الداخل من الكوى أو ال
 ٙكالغبار الدفرق في عدم النفع فيو.
والجناس في ىذه الآية بنٌ "َلزُْجْورًا" و "َمْنث ُْورًا" يسمى بالجناس غنً التام 
(الدضارع)، والشاىد في كلمتنٌ لزجورا و منثورا كلامهما لستلفان في الحرف مع 
َمٍل" يسمى بالجناس غنً ع َ -تباعدىا في الدخرج. وأما الجناس في الكلمة "َعِمُلوا
التام (الإشتقاق) لْن توافق ترتيبها فكلمهما. و كلمة الْول من فعل والثانى من 
 اسم.
 َون ُزَِّل اَلَمَلِئَكُة ت َْنزِْيلا ً .ٚ
والدراد ىذه الآية (َون ُزَِّل اَلَمَلِئَكُة ت َْنزِْيًلا) أي تنزيل الدلائكة من كل سماء، 
  ٚوفي أيديهم صحائف أعمال العباد.
كان في ىذه الآية نوع من الجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ "ن ُزِّل" 
واللفظ "ت َْنزِْيًلا" فالْول من فعل الدضارع والثانِّ من الاسم وهما توافق ترتيبها 
 ناس يسمى في الجناس الإشتقاق.الجفكلامهما ىذا 
 َوَرت َّْلَنُو ت َْرتِْيلا ً .ٛ
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ْيًلا) أتينا بو شيئا بعد شيء، أو قرأناه عليك والدراد بهاذه الآية (َوَرت َّْلَنُو ت َْرت ِ
شيئا بعد شيء، بتمهل وتؤدة، لتيسنً فهمو وحفظو، في مدى ثلاث وعشرين 
  ٛسنة. وأصلو الترتيل في الْسنان:وىو تفليجها.
كان في ىذه الآية نوع من الجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ "رتلنو" 
والثانى من الاسم وهما توافق ترتيبها  واللفظ "ترتيلا". فالْول من فعل الداضى
 فكلامهما ىذا جناس يسمى في الجناس الإشتقاق.
 َفَدمَّْرن َُهْم َتْدِمي ْرًا .ٜ
 والدراد بهذه الآية (َفَدمَّْرن َُهْم َتْدِمي ْرًا) أىلكناىم إىلا كا، وفيو لزذوف
 ٜتقديره: فذىبا إليهم فكذبوهما. 
كان في ىذه الآية نوع من الجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ "َفَدمَّرن َُهْم" 
واللفط "َتْدِمي ْرًا". فالْول من فعل الداضى والثانى من الاسم وهما توافق ترتيبها 
 ناس يسمى في الجناس الإشتقاق.الجفكلامهما ىذا 
 وَُكلاِّ ت َب َّْرنَا ت َْتِبي ْرًا .ٓٔ
ت َب َّْرنَا ت َْتِبي ْرًا) أىلكناىم إىلاكا بتكذيبهم الدراد بهذه الآية (وَُكلاِّ 
 ٓٔأنبيائهم.
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كان في ىذه الآية نوع من الجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ " ت َب َّْرنَا" واللفظ " 
ت َْتِبي ْرًا". فالْول من فعل الداضى والثانى من الاسم مهما توافق ترتيبها فكلامهما 
 ىذا جناس يسمى في الجناس الإشتقاق.
 
 ِتِْ أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوء ِالَّ  .ٔٔ
الدراد بهذه الآية (الَِّتِْ أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء) ىي سدوم عظمي قرى قوم 
لوط، فأىلك الله أىلها لفعلهم الفاحشة، بمطر مصح وب بالحجارة. والسوء: 
 ٔٔمصدر ساء.
  "الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ " أُْمِطَرت ْ الْية نوع من الجناكان في ىذه 
 واللفظ "مطر". 
فالْول من فعل الداضى والثانى من الاسم وهما توافق ترتيبها فكلامهما 
 ناس يسمى في الجناس الإشتقاق.الجىذا 
 ُثَُّ ق ََبْضَنُو إِلَي ْ َنا ق َْبًضا َيِسي ْرًا .ٕٔ
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والدراد بهذه الاية (ُثَُّ ق ََبْضَنُو إِلَي ْ َنا ق َْبًضا َيِسي ْرًا) أي أنزلنا الظل ولزونو 
بإيقاع الشعاع عليو تدريجيا قليلا فقليلا شيئا فشيئا بمعدل سنً الشمس في 
 ٕٔفلكها وبمقدار ارتفاعها.
كان في ىذه الآية نوع من الجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ " ق ََبْضَنُو" 
واللفظ " ق َْبًضا". فالْول من فعل الداضى والثانى من الاسم وهما توافق ترتيبها 
 س يسمى في الجناس الإشتقاق.فكلامهما ىذا جنا
 َوَجِهْدُىْم ِبِو، ِجَهاًدا َكِبي ْرًا .ٖٔ
والدراد بهذه الآية (َوَجِهْدُىْم ِبِو) بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليو. 
(ِجَهاًدا َكِبي ْرًا) لْن لراىدة السفهاء بالجج اكبِ من لراىدة الْعداء بالسيف.
 ٖٔ
قاق. وىو بنٌ اللفظ "َجِهْدُىْم" كان في ىذه الآية نوع من الجناس الإشت
 فالْول من فعل الْمر والثانى من الاسم وهما توافق ترتيبها  " ِجَهاًدا". .واللفظ 
 الجناس الإشتقاق. ناس يسمى فِالجفكلامهما ىذا 
 َوَجَعَل ب َي ْ ن َُهَما ب َْرَزًخا َوِحْجرًا لزَُّْجْورًا .ٗٔ
ر بليغا شديدا أو حدا لزدودا.والدراد بهذه الآية (ِحْجرًا لزَُّْجْورًا) تناف
 ٗٔ
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كان في ىذه الآية نوع من الجناس غنً تام (سمي ناقصا) الاختلاف في 
عدة الحروف، بزيادة حرف واحد في الْول يسمى مردوفا. وىذا الدردوف في  
 كلمتِ " ِحْجرًا و لزَُّْجْورًا" لزيادة حرف الديم في أول اللفظ.
 
 
لِلرَّْحَْاِن قَاُلوا َْوَما الرَّْحَْاِن أََنْسُجُد ِلَما تَْأُمرُنَا َوِإَذاِقْيَل َلذُُم اْسُجُدْوا  .٘ٔ
 َوزَاَدُىْم ن ُُفْورا ً
والدراد بهذه الآية (َوِإَذاِقْيَل َلذُُم) لكفار مكة أي قال لذم الرسول (ص)، 
فهو الآمر بالسجود. (ِلَما تَْأُمرُنَا) للذي تأمرنا بو أي تأمرنا بسجوده. (َوزَاَدُىْم) 
 ٘ٔا القول (ن ُُفْورًا) إعراضا عن الإيدان.ىذ
كان في ىذه الآية نوع من الجناس غنً تام، الإختلاف في ىيئة الحروف. 
في كلمتِ "اْسُجُدْوا و أََنْسُجُد" فالْول من فعل الْمر والثانى من فعل الدضارع. 
عة (في وأما في الكلمة (للّرحْن الّرحْن) الجناس غنً تام، لستلفان في أحد أمور أرب
 ىيئة الحروف)، اختلاف في الحركة.
 ت ََباَرَك الَِّذى َجَعَل َفِ السََّماِء ب ُُرْوًجا َوَجَعَل ِفي َْها ِسَرًجا َوَقَمرًا مُِّني ْرًا .ٙٔ
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والدراد بهذه الآية (ت ََباَرَك) تعاظم. (ب ُُرْوًجا) منازل الكواكب السيارة الاثني 
سرطان ولْسد والسنبلة والديزان عشر الدعروفة وىي الحمل والثور والجوزاء وال
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. سميت بالبِوج وىي لغة: القصور 
العالية للتشبيو بها، فهي للكواكب السيارة كالدنازل لسكانها. (سرجا)ً ىو 
 ٙٔالشمس، وقئ: سرجا وىي الشمس والكواكب الكبار فيها.
تام (الدضارع)، غنً متقاربي والجناس في ىذه الآية يسمى بالجناس غنً ال
الدخرج وىذا الإختلاف في الْول، والشاىدفي كلمتنٌ "بروجا"ً و "ِسراجا"ً  
كلامهما لستلفان في الحرف مع تباعدهما في الدخرج. وأما الجناس في الكلمة 
جعل" يسمى بالجناس تام (لشثيل) لْن كلمتنٌ الدتجانسنٌ من نوع  -"جعل
 واحد فعل وفعل.
 رَاَد أَْن َيذَّكَّ َر أَْو أَرَاَد ُشُكْورا ًلَِّمَن أ َ .ٚٔ
والدراد بهذه الآية (أَْن َيذَّكََّر) أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعو، فيلم أنو 
  لابد لو من صنع حكيم واجب الذات رحيم بالعبادة، ويتذكر أيضا ما فاتو في
يشكرالله على ما فيو (أَْو أَرَاَد ُشُكْورا)ً أن  أحدهما من خنً فيفعلو في الآخر. 
  ٚٔ. .النعم  من
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والجناس في ىذه الآية بنٌ " أَرَاَد" و "أراد". ويسمى بالجناس تام (لشثيل) 
 لْن كلمتنٌ الدتجانسنٌ من نوع واحد فعل و فعل.
 َمَن َوَعِمَل َعَمًلا َصاِلحًاآِإلاَّ َمْن تَاَب َوء َ .ٛٔ
وجل عن جيع ذلك بأن والدراد بهذه الآية: من تاب في الدنيا إلى الله عّز 
أقلع عن الذنب،ٍ وندم على الدعصية، وكان مؤمنا مصدقا باالله ورسلو واليوم 
الآخرة، وعمل الصالحات، فأولئك يدحوالله عنهم بالتوبة السيئات، ويبدلذم  
كانها حسنات بإثبات لواحق الطاعة، أو تنقلب تلك السيئات الداضية بالتوبة 
 ٛٔنفسها حسنات.
كان في ىذه الآيةنوع من الجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ "َعِمَل" 
واللفظ "عملا". فالْول من فعل الداضى والثانى من الاسم وهما توافق ترتيبها 
 ناس يسمى في الجناس الإشتقاق.الجفكلامهما ىذا 
 ااب ًت َ الله م ََلى إ ِ ب ُو ْت ُي َ و ُنَّ إ ِف َ الح ًِاص َ ل َم ِع َو َ اب َت َ ن ْم َو َ .ٜٔ
 والدراد بهذه الْية (فإنو يتوب إلى الله متابا) يرجع الى الله رجوعا مرضيا    
. وىذ تعميم بعد عندالله، ماحا للعقاب، ولزصلا للثواب، فييجازيو عليو
 ٜٔصيص.تخ
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توب" يلجناس الإشتقاق. وىو بنٌ اللفظ "كان في ىذه الاية نوع من ا
الاسم وهما توافق ترتيبها  واللفظ "متابا". فالْول من فعل الدضرع والثانى من
 ناس يسمى في الجناس الإشتقاق.الجفكلامهما ىذا 
 
 
 ْيَن َلاَيْشَهُدْوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا ْبِاللُّْغِو َمرُّوا ِْكرَاًماذ ِالَّ و َ .ٕٓ
والدراد بهذه الآية (َلاَيْشَهُدْوَن) لايقيمون الشهادة الباطلةأو الكاذبة، 
والدقصود: لايعينون أىل الباطل على باطلهم. (الزور) الكذب والباطل، 
(باللَّْغو) ما يجب أن يلغى ويطره من الكلام القبيح وغنًه. (َمرُّوْا ِكرَاًما) معرضنٌ 
 أنفسهم عن الخوض فيو، ومن ذلك الإغضاء عن الفواح عنو مكرمنٌ
 ٕٓ.والصفح عن الذنوب
اس تام (لشثيل) والجناس في ىذه الآية بنٌ "مروا" و "مروا". يسمى بالجن
 نسنٌ من نوع واحد فعل وفعل. والدعني الْول.لْن كلمتنٌ الدتج
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  الخامس بابال
 الخاتمة
  الفصل الأول : الخلاصة
وما يتعلق بو، وفى الباب  الفرقانفى الباب الثاني قد الباحثة عن سورة 
تحليل عن الأسلوب الجناس فى سورة الثالث الجناس بوجو عام، وفى الباب الرابع 
 . الفرقان
  يأتي:تقدم الخلاصة فنستطيع أن نأخذ الخلاصة كما ثم فى الباب الأخيرس
الجناس أحد من أنواع المحسنات اللفظية في علم البديع. وكانت البلاغة  .1
 في سورة الفرقان من حيث الجناس ما يلى:
 كان أنواع الجناس في سورة الفرقان الجناس التام و غير التام.     . أ
الفرقان، الجناس التام الدمثل  كان أنواع الجناس غير التام في سورة . ب
 بو.التام الدتش والجناس
كان أنواع الجناس غير التام في سورة الفرقان، ىو الجناس   . ج
 النقص، والجناس الإشتقاق. 
آية،  11سورة الفرقان سبع و سبعون آية، والآية التي يتعلق بالجناس: 
 11، والجناس غير التام: 3أما الجناس التام: 
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 : الإقتراحة الفصل الثانى
بأن ىذا البحث من الدسائل بعد أن نبحث الجناس فى سورة الفرقان 
الخلافية. وكذالك يتضح لنا أن علم الدقارنة مهم جدا لأنو يساعدنا على فهم 
الآياة القرآنية والأحاديث النبوية وسائر الكتب الدكتوبة باللغة العربية ولاسيما 
 ت الآتية.االكتب الدينية. ففي ىذا الفصل سنقدم الإقتراح
يتعلمون علم البلاغة فى جامعة علاء على الطلاب والطالبات الذين   . أ
 الدين الإسلامية الحكومية ان يجتحدوا في فهمو.
نرجو إلى زملاء الطلاب والطالبات من قسم اللغة العربية وادابها ان   . ب
 للعلوم الدتعلقة باللغة العربية فى اي مناىج. ايعمقوا ويزيدوا اتقان
لبلاغة ومن احسب ان ىذه الرسالة مفيدة ومزيد خاصا فى علم ا  . ت
 الدمكن ان يكون مرجوعة فى البحث العلمي.
وبعد ان تقدم الاقتراحات في ىذا الفصل نسأل وندعو الله ان يوفقنا 
 ىويهديها الي صراط مستقيم وان يسهل أمورنا ويجعل لنا جميعا قادرين عل
 والحمدلله رب العالدين. .التكلم باللغة العربية وفهمها فهما جيدا
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 المراجع
 القرآن الكرنً   
الطبعة الأولى؛ القاىرة: ، تفسير القرآن العزيز .أبي زمنين، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن
 .م 4004 –ه  5463الفاروق الحديثة للظباعة والنشر، 
حسن الصياعة جمع علم الدين محمد ياسين عب الفادانى الإندونيسية،  .مالك ،أحمد
 .أوجنح فاندانج: مدرسة اللغة العربية الإسلامية الحكومية علاءالدين ،وتلخيص
دون طبعة؛ بيروت: دار ، أسباب نزول القرآن . الواحدىالإمام أبي الحسن على  ،أحمد
 .م 3;;3ه /  3363الكتب العلمية، 
الدكتبة  :استنبول؛ الطبعة الثانية، ، الجزءالأولالدعجم الوسيط .إبراىيم وأصحابو ،أنيس
 م.49;3الإسلامى، 
 م.4;;3سبتمبر،  :أيلول ؛الطبعة الأولىدروس فى البلاغة العربية،  .الزنادت ،الأزىار
- دار الدعارف دون الدطبعة؛ القاىرة: ،البلاغة الواضحة .ومصطفى آمين ،ارم علىالج
   م.;333
 3;;3دار الددانى بجدة، ، الطبعة الأولى؛ دون مكان: أسرار البلاغة. عبد القاىر الجرجانى،
  .م
ىدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري (باب  . حجر، أحمد بن على بن
 م.3004ه / 3463، الجزء الأول  الطبعة الأولى؛ دون مكان: دون طبعة، التيمم)
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الفرقان،  دار :دون مكان ؛الطبعة الأولى ،البلاغة فنونها وأفنانها .فضل عباس ،حسن
 م.7:;3-ه7063
-ه 5563مكتبة الشروق الدولية،  :مصر ؛، الطبعة منقحةزيالدعجم الوج .محمد ،حافظ
 .م 4304
الطبعة الأولى؛ القاىرة: دار الفكر العربى، ، التفسير القرآن للقرآن . عبد الكرنً ،الخطيب
 .دون سنة
تفسير القرآن للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير،  ،الدمشق
 0004-ه3463دون مكان،  ،قرطبة :القاىرة؛ المجلد السابع، الطبعة الأولى ،العظيم
 .م
 ،، الجزء الثانىأساس البلاغة . أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري،
 م. :;;3ه /  ;363لبنان: دار الكتب العلمية،  –الطبعة الأولى؛ بيروت 
بيروت: دار  دون مطبع؛، الإتقان فى علوم القرآن .حمنر السيوطى، جلال الدين عبد ال
 .م;7;3الفكر، 
دار الكتب  :بيروت ؛، الطبعة الأولىعلوم البلاغة: البديع والبيان والدعانى .احمد، الدين شمس
 .م4;;3العلمية، 
لبنان: دار الفكر، -الجزء الثاني؛ بيؤوت .فتح القدير .محمد بن علي بن محمد الشوكاني،
 م.  7004ه / 8463-7463
؛ دون الطبعة الأولى الجزء الأول، ،االبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونه. الرحمن عبد
 م.8;;3-ه8363مكان: دون مكان، 
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دار الفكر،  :القاىرة ؛الطبعة الثالثةالبلاغة الاصطلاحية،  .عبده العزيز قلقيلة ،عبد
 .م4;;3/ ه4363
جامعة  :بنغازى ؛، الطبعة الأولدراسات فى البلاغة العرية .عبد غريب العلام ،العاطي
 .م 9;;3قازيونس، 
الكتب العلمية، دون لبنان: دار -الجزء الرابع؛ بيروت، التفسير الكبير .عبد الرحمن عمير،
 .سنة
 ن مكان: دار البحوث العلمية،دو  ؛الطبعة الأولى، فنون البلاغية .مطلوب، أحمد
 .م03;3ه/7;53
الطبعة الثامنة؛ مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، تفسير الدرغى. أحمد مصطفى ،الدرغى
 .م 38;3ه / 0:53الباب الحلبى وأولاده، 
، الجزء الأول، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها. عبد الرحمن حن حبنكو ،الديدلني
 .م8;;3 -ه 8363دارالقلم،  :دون الدكان ؛الطبعة الأولى
مكاسر: كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة ، الرسالةالجناس فى سورة الروم،  .نور سين
 .م 3304لجامعو علاءالدين الإسلامية الحكومية، 
الدكتبة  :مصر ؛الطبعة الثانية عشرة، البلاغة فى الدعانى والبيان والبديعجواىر الذاشم، أحمد. 
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